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classique.  D’ailleurs,   il   faut   remarquer   que   tous   les   termes   utilisées   tels   que   classes,   cours, 













Pour  ma   part,   j’enseigne   le   français   langue   étrangère   depuis   4   ans,   et   au   fil   du   temps,   j’ai 
rapidement   ressenti   la   nécessité   de   répondre   à   certaines   questions   et   d’approfondir   quelques 
réflexions   concernant   la   situation   d’enseignement   qui  m’a   occupé   la   plus,   à   savoir   les   cours 












même, on peut  se demander quelle  est   la démarche qu’il  va devoir  accomplir  pour prendre en 
compte la subjectivité d’une telle recherche. 
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A   ce   constat,   les   pistes   de   réponse   que   je   propose   s’articulent   entre   la   distanciation   et   la 
catégorisation, le  choix d’une méthode.
I – LA DISTANCIATION
Celle­ci   s’avère   indispensable  dans   le  cas  présent  car   je   figure  parmi   les  personnes  observées, 
rencontrées par le chercheur. Les autres sont bien entendu les apprenants.


















favorise   une   certaine   intimité,   dans   laquelle   le   professeur   aussi   est   tenté   de   se   confier 








- Les enregistrements  des cours sont  contraignants à   réaliser   (au cours  d’un repas par  ex),   le 
professeur   regrette   parfois   de   ne   pas   avoir   enregistré   telle   ou   telle   séquence   pour   le 
chercheur….












qualifier   des   “ rôles ”   différents.   Le   terme   le   rôle   recouvre   ici   le   sens   de   position   que   les 
protagonistes   prennent  à   des  moments   variés   du   cours,   témoignant   ainsi   de   la     diversité   des 
relations   présentes   dans   un   cours   particuliers.   Le   concept   de   rôle   permet   aussi   de   définir   la 


































il   y   a   des   risques   que   les   rôles   exclusifs   soient   moins   bien   perçus   et   efficaces.   Ces   rôles 



























Nous  pouvons  donc  apprécier   la  complexité  des  observations  à   faire  et  voir  qu’il  est  utile  de 













complète,   car   j’étais   impliquée   d’emblée   dans   le   contexte   observé   avant   de   commencer   la 
recherche. 









­          Accorder  de   l’importance  à   ce   qu’on  appel   les   “ techniques  de  banal   et  du  quotidien ” 
(récupérer un maximum de documents liés au lieu de recherche, par ex).














 De   prendre   de   la   distance   par   rapport   aux   données   récoltées,   en   dégageant   un   cadre 
d’analyse  formel.  La  visée de  ce  travail  est  à   finalité  didactique,  donc  interventionniste 
comme   on   vient   de   le   voir :   il   devrait   permettre   d’améliorer   les   performances 
d’enseignement/apprentissage dans les circonstances particulières décrites.












 de   savoir   donner   un   cadre   d’analyse   formel   pertinent   pour   valoriser   au   mieux   ses 
observations.  L’expérience et  la récolte des données n’est pas  le problème majeur,  mais 
trouver   la  meilleure   façon   d’en   rendre   compte   est   primordial,   et   représente   un   enjeu 
important.
 de tenter de mettre de côté son ego, (en ayant identifié où il était présent) pour réduire au 
maximum le degré de subjectivité, et se plier aux exigences de la recherche.
En guise de conclusion, je peux dire pour ma part que la relation du sujet chercheur à la recherche, 
même si elle se nourrit de subjectivité, a le mérite de le pousser sans cesse à en sortir. 
Chercher, c’est justement introduire la dimension de la subjectivité là où on ne la voit pas quand on 
se contente juste d’observer quelque chose. Rentrer dans un processus de recherche, c’est d’emblée 
reconnaître qu’on aura automatiquement affaire avec la subjectivité, c’est la dévoiler pour ne pas 
l’oublier et tenter de composer au mieux avec elle.
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